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Theologische Fakultät 
Lehrstuhl Religionswissenschaft 
Forschungsstelle für religionsvermittelnde Medien 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Religionstradierung außerchristlicher Religionen in Deutschland am Beispiel muslimischer 
religionsvermittelnder Medien (1990 - 1999) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Multiplikatoren zu Fragen des Islam in Deutschland 
 
Technische Ausstattung: 
 
Eigene nach Suchwörtern geordnete Datenbanken zu:  
• Religiösen Gemeinschaften in Deutschland, ihre Veröffentlichungen 
• Inhaltsverzeichnisse der sich an der Forschungsstelle befindlichen Printmedien  
zu den Stichwörtern Sexualität, Erziehung, Partnerschaft (im Islam, Zeugen Jehovas) 
• Homepage zu den am Lehrstuhl archivierten religionsvermittelnden Printmedien  
(Islam, Buddhismus, Judentum, Christentum, aus dem Islam hervorgegangene Gemeinschaften, 
Esoterik, Yezidi) 
• Adressen muslimischer Gemeinschaften in Deutschland und weiterführende Links 
 
Stichworte: 
 
Religionsvermittelnde Printmedien in Deutschland * Islam in Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Udo Tworuschka 
  (0 36 41) 94 11 60 
  (0 36 41) 94 11 52 
 udo.tworuschka@ 
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_3337.html 
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Theologische Fakultät 
Lehrstuhl Altes Testament 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Literatur- und Religionsgeschichte des alten Israel und des frühen Judentums 
• Entstehung der Prophetenbücher 
• Entstehung des Judentums in persischer Zeit (Esra-Nehemia) 
• Methodik und Hermeneutik der Auslegung des Alten Testaments 
 
Technische Ausstattung: 
 
• PC im Fachgebiet  
 
Stichworte: 
 
Judentum * Entstehung * Esra-Nehemia * Hermeneutik des Alten Testaments * Prophetie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Uwe Becker   (0 36 41) 94 11 10  uwe.becker@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_2633.html 
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Theologische Fakultät  
Professur Altes Testament 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Kommentierung exilischer und nachexilischer Prophetie in Jesaja 40-66 für die Reihe "Altes 
Testament Deutsch", Göttingen  
• Hiobbuch und Hiobgestalt im Zusammenhang der frühjüdischen Weisheit  
• Psalmen und Psalter  
• Wort-Bild-Schrift als Dimensionen alttestamentlich-frühjüdischer und antiker Religionen  
• Literarische Transformationsprozesse israelitisch-jüdischer Texte, ihre Träger und ihr Abschluss 
("Kanonisierung") 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung zu Fragen des Alten Testaments und des frühen Judentums  
• Dienstleistung und Beratung zum Verhältnis Israel und Christentum  
• Angebote zum Transfer von akademischer Theologie zu Kirche und Gemeinde 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Fremdsprachenprogramme (alte Sprachen)  
• CD-ROM-Datenbanken zum Alten Testament und Judaica 
 
Stichworte: 
 
Altes Testament * Frühes Judentum * Alter Orient * Christliche Theologie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Jürgen van Oorschot 
  (0 36 41) 94 11 11 
  (0 36 41) 94 11 12 
 juergen.van. 
oorschot@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_2315.html 
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Theologische Fakultät  
Lehrstuhl Neues Testament 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Corpus Judaeo-Hellenisticum zum Neuen Testament  
• Monographie zu frühjüdischen Weisheitstraditionen im Neuen Testament  
• Kommentar zum Jakobusbrief (EKK) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung zur Auswertung von frühjüdischen Quellen im Kontext des Neuen Testaments  
 
Technische Ausstattung: 
 
• CD-ROM-Datenbanken zur antiken Literatur  
• Mikrofiche-Editionen  
• Reader-Printer für Mikrofiches 
 
Stichworte: 
 
Frühjüdische Literatur * Weisheitstraditionen * Jakobusbrief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Karl-Wilhelm Niebuhr 
  (0 36 41) 94 11 20 
  (0 36 41) 94 11 12 
 Karl.Wilhelm. 
Niebuhr@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_137.html 
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Theologische Fakultät  
Lehrstuhl Kirchengeschichte 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Edition und Kommentar von Ockham, De dogmatibus papae Johannis 
Monographien und Aufsätze zur Kirchengeschichte des Mittelalters und der Reformationszeit  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Vortragstätigkeit zu Fragen der Kirchengeschichte  
 
Stichworte: 
 
Kirchengeschichte * Mittelalter * Reformation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Volker Leppin 
 
  (0 36 41) 94 11 35 
  (0 36 41) 94 11 37 
 Volker.Leppin@rz.
uni-jena.de  
www.uni-jena.de/ 
content_page_138.html 
 
Dr. Gury  
Schneider-Ludorff 
  (0 36 41) 94 11 39  y0scgu@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_3459.html 
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Theologische Fakultät  
Professur Kirchengeschichte 
Schwerpunkt Patristik 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Iulius Africanus: Chronographiae (CPG 1690). Sammlung und kritische Edition der erhaltenen 
Fragmente 
• Die Christen und die Bildung: Christliche Bildungsvorstellungen und -ideale im frühen Christentum 
(Dr. Gemeinhardt) 
• Ps.-Martyrios von Antiochien: Vita s. Iohannis Chrysostomi (BHG 871, CPG 6517). Kritische 
Edition 
• Rufin: Kirchengeschichte. Buch 10-11. Einleitung, Übersetzung, Kommentar 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Vortragstätigkeit zu Fragen der Kirchengeschichte 
 
Stichworte: 
 
Kirchengeschichte * Spätantike * Patristik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Martin Wallraff 
 
  (0 36 41) 94 11 30 
  (0 36 41) 94 11 37 
 Martin.Wallraff 
@uni-jena.de  
www.uni-jena.de/ 
Kirchengeschichte.html 
 
Katharina Heyden   (0 36 41) 94 11 34 
  (0 36 41) 94 11 37 
 Katharina.Heyden
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
Kirchengeschichte.html 
 
Dr. Peter Gemeinhardt   (0 36 41) 94 11 32 
  (0 36 41) 94 11 37 
 peter.gemeinhardt
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
Kirchengeschichte.html 
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Theologische Fakultät 
Lehrstuhl Systematische Theologie 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Theologie Luthers, Barths, Bonhoeffers  
• Heideggers Denken  
• Neuzeittheorien, Theorien der neuzeitlichen Technik  
• Hermeneutik 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Fragen theologischer Dogmatik (Bibel, Offenbarung, Gott, Schöpfung, Jesus Christus, Kirche, 
Rechtfertigung, ewiges Leben) und Ethik (Personalethik, Sozialethik, ökologische Ethik) 
 
Stichworte: 
 
Theologische Dogmatik * Ethik * Neuzeittheorien * Hermeneutik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Michael Trowitzsch 
  (0 36 41) 94 11 40 
  (0 36 41) 94 11 42 
 Michael. 
Trowitzsch@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
Systematische_Theologie.
html 
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Theologische Fakultät  
Professur Systematische Theologie/Ethik 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Internationale Tagung: Gegenwart, Zeitgeschichte und religiöse Wurzeln des Widerstandsrechts. 
Publikation bei Vandenhoeck & Ruprecht. Verschiedene Drittmittelgeber. (in Kooperation mit der 
Thüringer Landesbeauftragten für Staatssicherheitsangelegenheiten) 
• Internationales Karl-Barth-Kolloquium (als Kooperationspartner von Prof. Trowitzsch) 
• Übersetzungen auf Französisch:  
- Schleiermachers Glaubenslehre (mit Prof. Rordorf, Genf) 
- Martin Buber, Je et Tu (mit Yan Greppin, Genf) 
• Buchprojekte: Anthropologie théologique, Einführung in die Ethik, Leitfaden Systematische 
Theologie, Alles in allem - Studien zur Eschatologie (Hg.) 
• Aufsätze zu Postmoderne und Theologie u.v.a. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Ethik, insbesondere Rechtsethik 
• Wirtschaftsethik (Ansprechpartner: Herr Jung) 
• Politische Ethik 
• Medienethik 
• Risikoethik 
• Systemtheorie und Dekonstruktion 
• Religiöse Zeitfragen 
• Christliche Ewigkeitsfragen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• PCs 
 
Stichworte: 
 
Rechtsethik * Medienethik * Risikoethik * Wirtschaftsethik * Religion und Ethik * Religiöse Zeitfragen * 
Christliche Ewigkeitsfragen * Systemtheorie * Dekonstruktion * Postmoderne Theologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Martin Leiner 
 
  (0 36 41) 94 11 45 
  (0 36 41) 94 11 42 
 martin.leiner@uni-
jena.de  
www.uni-jena.de/ 
Professur_für_Systematis
che_Theologie_und_Ethik
.html 
 
Harald Jung   (0 36 41) 94 11 43 
  (0 36 41) 94 11 42 
 haraldjung@ 
europe.com 
www.uni-jena.de/ 
content_page_7250.html 
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Theologische Fakultät  
Professur Praktische Theologie/Religionspädagogik 
Fürstengraben 6 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Vergleichende empirische Untersuchung in Kooperation mit der Universität Leipzig/Theologische 
Fakultät/Institut für Religionspädagogik zu Akzeptanzmotiven von Schülerinnen und Schülern im 
evangelischen Religionsunterricht  
• Medien als Faktor der religiösen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen 
• Grundlegungen einer Religionsdidaktik im ostdeutschen Kontext 
• Grundlegungen einer 'erinnerungsgeleiteten' Religionsdidaktik (Holocaust Education/Gedenkkultur) 
• Grundlegungen einer Religionsdidaktik für die gymnasiale Oberstufe, in Kooperation mit der 
Universität Wien/Theologische Fakultät/Religionspädagogik und der Universität 
Göttingen/Theologische Fakultät/Religionspädagogik 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Schulberatung (Entwicklung von Schulprofilen) 
• Expertisen im Bereich Jugend- und Medienforschung 
• Expertisen im Bereich der religionspädagogischen Didaktikforschung 
 
Stichworte: 
 
Jugendforschung * Medienforschung * Didaktik * Religionsdidaktik * Schulentwicklung * Gymnasium * 
Unterrichtsforschung * Holocaust Education 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Michael Wermke 
  (0 36 41) 94 11 51  michael.wermke@
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_5587.html 
